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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA




DE SUSCRIPCIONinmertaoi eit SeeMari"
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
SUMA:1-1,I0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de novio D. J.
González do
Rueda.—Gratíficacién de caballo al General Inspector de Infantería de Marina
y su Ayudante personal.—Nombra para eventualidades al teniente coronel don
A. Monsorrat y excedencia al do igual empleo D. V. Milller.—Recompensas al
personal do la Armada que so expresa.—Idem id. al litem do Ejército.--Idem
al idem id. de la Armnda.—Idem Id. al ¡dem de id. id.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Aprueba modificación onel taller do sierra
mecánicas en Forrol.—Aprueba plano de repartimiento do los buques guarda
pescas.
SERVICIOS :AUXILIARES.--Dispone quo los mozos do oficio que excedan de
la edad reglamentaria queden declarados excedentes de plantilla.
INTENDENCIA GENERAL.—Concedo crédito para la inso.ripción marítima al
apostadero do Cádiz.—Relativa á instalación de rayos X en el Hospital de Ma
rina de Cádiz.---Liquidación do ejercicio cerrado á favor de un soldado.
Circulares y disposiciones.
rensiolws de cruces fulera de tila- á individuos do la Armada licenciados.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
vea Ramírez, en súplica de que se le abone la gratifi
cación de caballo que le corresponde como ayudante
personal del General Inspector del Cuerpo; .teniendo
en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 6 y 14
de oztubre de 1879, 12 de septiembre de 1899 y 14 de
marzo de 1903; S. M. el Rey (q. 1). conformándo
se con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien declarar el derecho del General Inspec
tor de Infantería do Marina y de su ayudante peÑo
nal á la gratificación de caballo que, como plazas
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q, g.) ha tenido á bien montadas que son, les correspondg, y que por tanto,
disponer que el teniente dé ba.vío D. Juan González se forme liquidación de crédito extraordinario á los
de Rueda y Gil, pase destinado de auxiliar á la Je- fines que determina el art. 21 de la ley de Presupuem
fatura de Servicios auxiliares de este Ministerio, en tos de 29 de diciembre de 1903, toda vez que en los
relevo (lel oficial de igual empleo D. Arturo Armada presupuestos de los años 1908, 1909y actual no exis
y López. tió consignación para tal servicio; comprendiendo en
De real orden, comunicada por el señor Ministro dicha liquidación al capitán D. Arsenio Diaz y Arias
de Marina, lo digo á V. H. para su conocimiento y Salgado, desde 1." de enero do 1908 al 17 do diciembre
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, de 1909 y al capitán Govea desde el 18 de diciembre
—Madrid 9 de febrero de 1910. • de 1909.
Es asimismo la soberana voluntad do S. M., que
esta indemnización de caballo que les -corresponde al
General Inspector do Infantería de Marina y ásu
ayudante personal, se incluya en el próximo presu
puesto para el año 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcontral,
osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vi-4ta de la instancia promovida
por el capitán do infantería de Marina D. Rafael Go
VfcTo1 M.1 CoNeAs.
Sr. intendente general (le Marina.
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EXC-1110. Sr.: o. ni. ei tiey (q. D. g.) ha tenido á
o
bien nombrar para eventualidades en el primer re
gimiento y ese apostadero, al teniente coronel de In
fantería de Marina D. Arturo Monserrat y Torres, ydeclarar en situación de excedencia en esta Corte aldel mismo empleo I). Vicente Muller Tejeiro.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 febrero de 1910.
11 S
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de N1ari
na en la Corte. .
Sr. Intendente general de Marina. •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta los servicios distinguidos que el personal de
la escuadra prestó en Melilla, se ha servido disponer















































i detalla; recompensas que Éendrán la fecha y antigüe! dad de 20 de enero.
1Es asimismo la voluntad de S. M., que sí V. E,considera que alguno debiera ser mejorado en su recompensa, se sirva hacer y elevar- la propuesta co
rrespondiente, en los términos que prefija el artículo15 del reglamento de la Orden del Mérito Naval, conexcepción del personal que prestó servicioen Mar Chi
ca, cuya propuesta remitida por V. E. cumplimentando la real orden del 12 de enero, ha sido sometidayá á la resolución de S. M.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de febrero de 1910.
VferoR M.« CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.. ['residente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Relfeción que se cita.
Plana mayor de la escuadra.
Sr D Jose María Chacón y Pery.D. Vie,torianoSánchez Bareáiztegui
• 'J'osó Velasco.
José Morgado Antón
» Manuel Pita da Veiga
»
» Eugenio Baturone Cruz roja.
'José María Torralvo y CerveraManuel Díaz Montero)
Ramón Quintero
Crucero «Carlos V».


















































































Marinero de 2 "
klem
Idein
Crucero «Princesa de Asturias
Sr. D. Antonio Alonso
D. Ricardo Fernández de la Puente
»• Adolfo Calandria
» Angel Fernández Piña
» Cristóbal Montojo
» Joaquín Reig
» Pedro Fontonla y Maristany.
» Felipe Lazaga Baralt
» Luis Pérez Carballa.
» Victoriano Baliño Brage
» Eduardo Corbeira Luaces





» Luis Galup Alonso
Justo Ballester Frei re
D Pascual Gómez Vila
» Fernando Perilló Pita
» Juan Alonso Méndez





Sr. D. Joaquín Gutiérrez do Ruvalcaba



















Cañonero «Martín A. Pinzón,.





























» Ramón Rodríguez de Castro.
» Joaquín G a del Valle
» Manuel Pastor
• .Antonio Millán Ferrer.
» Manuel Requejo Granda'
Juan Mateo Hidalgo
Bernardo Gómez Morales
Juan Guirao y Calvet
D Francisco Blanco Espinosa.
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» Francisco Márquez. Placa de María Cristina'
,
• Rafael Ramos Izquierdo
» Antonio Alonso y Riverón
» Antonio Calderón
Serafín Romano
» Francisco Mier Terán
» José García Rocamonde. ...... . • • .
» Juan Penedo.
• Ricardo del Berro



























D. Manuel Tejera Terán
> Jos() Fernández Alti-leida
» Fernando Domínguez
» Juan Martín Dopico
Ramón Serantes Valencia










Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), teniendo en
uenta la cooperación que prestaron á, los servicios
ue llevó á cabo la Marina en Melilla, ha tenido á
ien recompensar al personal de jefes, oficiales y cla
es del Ejército, que á continuación se relacionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
/MI
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
• Madrid 4 de febrero de 191u
VícToR M.a CoNeAs.
Sres. General Jefe del E. M, central de la Arma
da, Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas, Comandante general de la escuadra de ins






















N O N1 6 R E S RECOMPENSAS
JEFES Y OFICIALES
D. José Ferrando Carrittalá• Cruz de 2•" clase del Mé
rito Naval roja.
» Juan García Carrasco Mein de íd. íd.
Ceferino Villalón Dombríz
» Juan Soto Aeosta....
» Carmelo Castafión Reguera.
• Francisco Ruano Ubeda Cruz de 1." (laso (lel 111(
Lutgardo Nieto Nieto.. rito Naval roja.
4 Arturo C(`1/1'1;Í II Sevilla.
Mario Tolella no Fernández
» Ernesto Luque Maraver
•





Infantería Sargento Pablo Aguado Sanz.
Diem' Cabo Juan Díaz Marta
Idem. Idem Justo Pablo García.
Idem Soldado Antonio Barrado Benito
Idem Idem Joaquín Sánchez Moreno.
Mem. idem Luciano Pérez Márquez.
Idem Idem Eustaquio Durán de Dios
Idom . Idem Agustín Campano Rodriguez
Idem Idem Federico Gemelín
Perosanz
Ident Idem Juan Dehesa
Bocero..
Mem Idem Narciso Arrieta Navarro.
IdP m Sargento. Ramón García Pérez
Idem .... • • • • Idem D Salvador Marín
Idem Cabo Isidoro Sánchez Garrido
Idem Soldado José García Gutiérrez
Idem Idem Antonio Arcos Jover.
Idem Idem Arturo Sánchez
Mem Cabo Francisco Martínez Gil
Idem Idem 1 Gaspar Trinidad Pedrós
Idem Soldado Sebastián Dovet Pelló
Idem Idem Carlos Serrano Borrás
Icloui Idem Pedro Rivas Nongeses.
Idem Idem Juan Villar Alama
idem Sargento Enrique Abad .
Idetn Soldado Bonifacio Manrique
Idem 'dem Eugenio Calvo Arrabal.
Idem litem Anacleto Gómez Tinajero
Diem . Idem Prudencio *de la Calle
ldem Cabo. Silvestre Marín Torres
Idem Soldado Antonio Vicente Miró
Idem litem • Roque Dehera Ibáñez
Mem Idem José Isidro Pastor
Idem Idem Manuel Ruíz Babucón
'dem Idem Ramón Botella Mora
Ingenieros... .. Sargento José- Bartomén Torres
Idem Cabo D Federico Vician° Mota
Idern Soldado . José Santacruz Fernández.
Ident Idem José Santacruz Ibans _
Idem Idem Antonio Boixe Colomera
Diem Idem Damián Reyes Saldaña
.Idem Id6m Prancisvo Vega Cañizares







Mem Idem Vicente Rubio Jimeno
'Mem Idem Francigeo TeruelAlmagro.
Artillería Sargento Ant()nio Castañedo Rodríguez.
itilem Cabo D. Ilonorio Martínez de Castilla
idem Soldado
\ Antonio González Cano
Admón.Militar. Cabo Laureano Rodríguez..
Módico director de la ambulancia / D. Francisco Azniir yt.Cabanas.de la Cruz Roja en Nador
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), para premiar
los servicios distinguidos que prestó durante la cam
paña de Melilla el personal de la ArMadá, que tripuló
las embarcaciones de estación en Mar Chica, ha tenido
á bien recompensarlo en la forma que á continuación
se detalla; recompensas que tendrán la antigüedad
de 27 de enero, fecha de la propuesta.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos °portal
Roc4.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid h
lebrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Junta de ( lasiticación yIte
Gompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
1
Cruz de plata del Mérito
Naval roja.




Cruz de 1." clase del Mérito Naval roja, pensionada.
Tenientede navío, D. Gonzálo de la Puerta.
Idem, D. José Contreras.
Diem, D. Camilo Molíns.
; Idem, D. Miguel A. Liaño.
Alférez do navío, D. Francisco Bastarreche.
Idem, D. Carlos de la Piñora.
Idem, D. Manuel Tejera.
Idem, D. Rafael Calvo.
Idem, D. Ramón María Gómez.
Idem, D. Rafael Horas Mac-Carthy.
Idem, D. Miguel A. Montojo.
Idem, D. José Moreno de Guerra.
.1 CLASES Y MARINERIA
Cruz de plata del Mérito hayal roja pensionada con 7,50 pese
tas mensuales.
Segundo contramaestre, Vicente Pérez Soria.
Idem, José Caruncho Sueiras.
Segundo condestable, Pedro Pena Rodríguez.
Idem, Ricardo Orjales Pita.
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segundo condestable, Enrique Martínez Pazos.Idem, José González Morales.
Cabo de mar, Enrique Moreno.
Cabo de cañón, José Rivera Castro.
Idem, Jesús Lama Rey.
Marinero de 1.a, Manuel Pardevila.Idem, Antonio Couto.
Idem, Darío Magdalena.
Idem, Manuel Torrente.











Excmo. Sr.: El General en Jefe del Ejército de
operaciones en MeliJL, ha tenido á bien conceder la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
por el entusiasmo celo y buen espíritu con que pres
tarán sus servicios en Melilla, coadyuvando á las
operaciones realizadas por el Ejército y servicio de
convoyes en Mar Chica, al personal de la Armada
que á continuación se relacióna.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de febrero de 1910.
VÍCTOR M.• CONCAS














































» Salvador Breijo Gómez.
» Higinio Giao García.
» Vicente Pérez Castro.


































Ignacio P. de Mudelaga.
José Rodríguez Freire.
Daniel Gavavieta.
























Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 46, de
12 del pasado, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol trasladando escrito, acom
pañado de plano, del Delegado de la S. E. de C. N.,
en que propone que la fachada del frente N. de los
talleres de sierras mecánicas y carpinteros de blanco
avance un vano más de lo proyectado, ó sean unos
6 metros hacia el nuevo dique en construcción, y
teniendo en cuenta el parecer unánime de la empresa
ejecutora del dique, S. E. de U. N. y Comisión ins
pectora que considera ventajosa la reforma y que no
se perjudica el fin perseguido en la obra á que afecta
lo propuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á
bien aprobar el plano citado y conceder se lleve á
cabo la referida modificación por introducir una me
jora que, no exigiendo aumento alguno de precio
sobre lo contratado, cae dentro de lo previsto en el
artículo 20 de las bases.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 4 de febrero de 1910.
_
VícTor M. UONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 435, fecha 18 de enero pasado, del Presidente de
la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
acompañando planos de repartimientos de los buques
guardapescas; 5. M. el iliey (q. D. g.) se ha servicio
aprobar el plano de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1910.
VÍCTOR Ata CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Carta
gena,.
DEL MINISTEPIO DE MARINA
SERVICIOS AUXILIARES
PORTEROS Y MOZOS
Circular.—Exemo. Sr.: S. NI. el Rey (cf. I). g.) ha te
nido á bien disponer que los mozos que, excedidos de
la edad reglamentaria, se encuentren hoy desempe
ñando su cargo en virtud de real orden de 17 de julio
de 1907 (C. L. núm. 279), queden declarados últimos
excedentes de plantilla, sin perjuicio de que sigan des
empeñando sus actuales plazas mientras no surja re
ducción en las mismas, en cuyo caso serán los pri
meros en cesar en ellas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 9 de febrero de 1910.
VÍCTOR 1Wa CONCAS
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. • • •
INTENDENCIA GENERAL
CONTABiLIDAD
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder un crédito de trescientas diez y siete pe
setas veinticinco céntimos, para la inscripción maríti
ma, solicitado por la comandancia general del apgsta:
dero de Cádiz en oficio núm. 1.21'2 de 22 del mes últi
mo, debiendo liquidarse dicho gasto, con cargo al ca
pítulo 4.° artículo 4." del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general, en vista
de expediente formado al efecto por la Jefatura de
servicios sanitarios, se ha dignado resolver:
I.° Que se anuncie por la Junta económica del
Hospital de Marina del apostadero de Cádiz, un con
curso de proposiciones libres en cuanto á sus térmi
nos, pero dentro del límite de siete mil quinientas pese
tas, para instalar en el referido Hospital los rayos X,
siendo potestativo de la Superioridad elegir la que
tenga por conveniente.
2.° Que á las proposiciones se acompañen presu
puestos detallados.
3.0 Que las bases para el concurso redactadas
por la Comisaría, previo detalle facultativo que taci
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litará el Director del Hospital, se publiquen con el
anuncio.
4•0 Que á la referida Junta económica, compuesta
i reglamentariamente del Comisario como Presidente,
del Pagador y de la Superiora de las Hijas de Ca
ridad, se agreguen en concepto de vocales técnicos,
i dos médicos primeros de la Armada.
5•° que el acta del concurso, en la cual se pro
pondrá sin razonar, resolución por mayoría, sea in
formada por el Director del Hospital, y previo exa
men de la Junta se remita después á:este Ministerio
para resolución ministerial, eligienclo".la propuesta
según su libre criterio, previa audiencia de los Cen
tros que á juicio exclusivo del Ministro se estimen
ionven entes.
6.° El Comisario del Hospital reservará del fondo
especial de venta de medicinas, las expresadns siet,}
mil quinientas pesetas (7.500 pts.) que han:de quedar
afectas al pago de este servicio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de !910.
\Timm M.8 CONCAS.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) á quien he dado
cuenta del expediente incoado con motivo de haber
dejado de abonarse al soldado de Infantería, de Ma
rina, Daniel ni° Pipoll, los haberes que le correspondian durante el tiempo que estuvo en uso de cuatro
meses de licencia por enfermo y dos de prórrogaconcedida por el entonces Capitán general del departamento de Ferro', se ha servido disponer, de acuer
do con el informe de esa Intendencia general, queteniendo el interesado derecho á lo que se reclama,
se formule por el primer batallón del segundo regimiento de Infantería de Marina la oportuna liquidación de dichos devengos á partir de 1." de agosto de1908, fecha en que empezó á usar la licencia, con elfin de que en su día pueda, previa la formación del
expediente de ejercicio cerrado correspondiente, percibir aquellos haberes que en oportunidad dejaronde abonársele.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos y como resultado del expediente remitido á este Ministerio por el apostaderode Ferrol.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de febrero de 1910.
VícToR M.° CoNeAs
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
! ladón, que principia con Marceliano Rivera Sánchez,y termina con José Vizcaíno Andújar, relief y abono,fuera de filas, de las pensiones de cruces que se ex
presan, las cuales deben serles abonadas desde la fe
cha y por la Delegación de Hacienda que á cada uno
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
PENSIONES demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de Madrid 4 de febrero de 1910.
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de Suárez Valdés.
1904, se ha servido conceder á los individuos licen- Excmos. Sres. Comandantes generales de los











Marceliano Rivera Sánchez. ..
CRUCES DEL MÉRITO NAVAL
José Suárez Vifi.as.










que poseen. Pesetas. Cts. Día.
CHA
















































Madrid 4 de febrero 1910. —Suctrez Valdés.
OBSERVACIONES
Cinco años de atrasos á
contar de la fecha de la
instancia.
Imp. del Minis'.erio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ARINA
Y
COLECC1ON LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARTO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARio
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; de
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIkL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos móviles, no admitién
dose los de franqueo.
